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Кириш. Биламизки, пенсия таъминоти тизими давлат ижтимоий ҳимоя 
сиёсатининг энг муҳим ва асосий йўналишларидан бири бўлиб, кекса, 
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ногиронлиги бўлган ва боқувчисини йўқотган фуқароларни моддий 
таъминлашга ва уларни ижтимоий жиҳатдан таъминлашга қаратилган чора-
тадбирлар мажмуини назарда тутади. 
Шу билан биргаликда, пенсия таъминоти тизимининг муҳим вазифалардан 
бири бу аҳолини кексаликда ижтимоий ҳимоясини етарли даражада 
таъминлашдан иборатдир. Мустақилликка эришилгандан буён аҳолини 
ижтимоий ҳимоя қилиш масаласи ҳеч қачон ўзининг долзарблигини 
йўқотмаган. Хусусан, аҳолини ижтимoий қўллaб-қуввaтлaш Ўзбекистoн 
Республикaси Президентининг 2017-2021 йиллaрдa мaмлaкaтни 
ривoжлaнтиришнинг бештa устувoр йўнaлиши бўйичa Ҳaрaкaтлaр 
стрaтегиясидa ҳaм ўз aксини тoпгaн: “Aҳoлининг реaл пул дaрoмaдлaри вa 
хaрид қoбилиятини oшириш, кaм тaъминлaнгaн oилaлaр сoнини вa aҳoлининг 
дaрoмaдлaри бўйичa фaрқлaниш дaрaжaсини янaдa кaмaйтириш.[1]” қилиб 
белгиланганлиги мaзкур сoҳaгa эътибoр жиддий экaнлигини кўрсaтмoқдa. 
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга 
Мурожаатномасида“йил давомида бюджет тизими ходимларининг иш ҳақи, 
пенсия, стипендия ва нафақалар миқдори инфляциядан юқори миқдорда 
оширилади”[2] деб таъкидлаб ўтганлиги ушбу масаланинг жорий йилда ҳам 
долзарб эканлигини англатади. 
Аҳолини ижтимоий таъминотини ташкил қилишда уларнинг муносиб ҳаёт 
тарзини таъминлаш ҳамда харид қобилиятини пасайишига йўл қўймаслик, 
инфляциянинг салбий таъсирини олдини олиш, шунингдек уларнинг 
даромадлар бўйича фарқ даражасини камайтириш жуда муҳимдир. Мазкур 
мақсадларни эриши мақсадида мамлакатлар томонидан пенсия тизимида 
пенсиялар миқдорини ошириб қилиш амалиёти қўлланилади.  
Пенсияларни ошириб боришда асосан тизимли (автоматик) ошириб бориш, 
тамойилли ошириб бориш, бир марталик ошириб бориш усуллари қўлланилади. 
Тизимли ошириб бориш баҳолар ошиши ёки иш ҳақи ўртача миқдорининг 
ўзгариши ёки ҳар икки кўрсаткич ўзгариши билан боғлиқдир. тамойилли 
ошириб бориш давлат пенсияларни ошириб бориш зарурлиги эътироф этади, 
бироқ уни амалга киритиш даври ва шартларини аниқ белгиламаслигни назарда 
тутади. бир марталик ошириб бориш пенсияларнинг реал қиймати камайган 
ҳолда зарур деб ҳисобланади. 
Халқаро меҳнат ташкилоти (ХМТ) маълумотларига кўра, кўпгина паст 
даромадли мамлакатларда кексаликда ижтимоий ҳимояланиш даражаси 
ҳақиқатда пастлигича қолмоқда. Бу мамлакатларда белгиланган пенсия ёшига 
етган фуқароларнинг 20 фоиздан камроғи пенсиялар билан таъминланган бўлса, 
қолган катта қисми бошқа даромад манбаларини излашга мажбур бўлишмоқда. 
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Умуман дунё бўйича пенсия ёшидаги аҳолининг 68 фоизи пенсия ва ижтимоий 
нафақалар билан таъминланган. 
Шунинг учун фуқароларга умрининг охирига қадар пенсия тўлаш, 
муносиб яшаш шароитларини яратиб беришни давом эттириш давлат 
зиммасидаги энг муҳим ва долзарб масала ҳисобланади. Шу жиҳатдан олганда, 
жаҳонда пенсия таъминотида юз бераётган ўзгаришларни, хусусан, тараққий 
этган мамлакатларда пенсия тизимининг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш 
муҳим амалий аҳамият касб этади. 
Адабиётлар шарҳи. Индексациялаш механизми пенсияларнинг етарлилиги 
ва пенсионерлар орасида камбағалликнинг олдини олиш қаратилган муҳим 
масала бўлса ҳам пенсияларни индексациялаш камдан-кам ҳолларда ижтимоий 
сиёсат муҳокамаларида муҳим мавзуга айланади. Тадқиқотларнинг жуда оз 
қисми индексация масалаларига қаратилган. 
Тадқиқотчи Н.Антипьеванинг таъкидлашича, фуқароларнинг ижтимоий 
ҳуқуқларини амалга ошириш кафолати сифатида қонунчилик ҳужжатларида 
ижтимоий тўловларни миқдорини ўз вақтида оширишга қаратилган инфляцияга 
қарши механизмларни жорий қилиш лозим. Аҳолини даромадларини 
инфляциядан ҳимоя қилишга қаратилган энг кенг қўлланиладиган усул бу 
даромадларни индексациялашдир[3, 106-бет]. 
Жаҳон банки тадқиқотчиларидан Пигот ва Санеларнинг фикрича, 
пенсияларни индексация қилишда 3 та асосий жиҳатни ҳисобга олиш лозим. 
Биринчидан, индексация қоидалари шаффоф бўлиши ҳамда иштирокчининг 
қўшган улушидан катта миқдорда фарқ қилмаслиги лозим. Иккинчидан, 
индексация режалаштирилмаган қайта тақсимлашга олиб келмаслиги ҳамда 
жамғариш ва ишчи кучи ҳаракатига тескари таъсир кўрсатмаслиги лозим. 
Учинчидан, давлат пенсия тизимида индексация дастурлари хусусий пенсия 
тизимларида индексациялаш билан мувофиқ бўлиши керак[4, 7-бет].  
Пенсиялар миқдори ўзгаришига таъсир кўрсатувчи бир қатор омиллар 
мавжуд бўлиб, бевосита унинг миқдорини ошишини таъминловчи омилларга 
қуйидагиларни киритиш мумкин: 
1. Иш ҳақининг ўсиши, бу эса ўз навбатида; 
- ЯИМнинг ўсиши олиб келади. Бунда ташқи омиллар билан боғлиқ 
бўлмаган таркибий ўзгаришлар ҳамда ташқи омиллар(хомашё экспорти билан 
боғлиқ) билан боғлиқ конъюнктуравий ўзгаришлар назарда тутилади. 
- ЯИМ таркибининг ўзгариши. Бунда унинг таркибида иш ҳақи 
миқдорининг ошиши; 
2. Давлат бюджети ва бошқа манбалардан турли қайтариб берилмайдиган 
трансфертларнинг ўсиши.  
3. Иқтисодий фаол аҳоли таркибида банд аҳоли сонининг ошиши. 
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Бошқа томондан пенсиялар миқдорини оширишга салбий таъсир 
кўрсатувчи омиллар сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин: 
1. Бизнесга фискал юкни камайтиришни кўзда тутувчи суғурта бадаллари 
самарали тарифларнинг пасайтирилиши, шунингдек жамғариш 
механизмларини жорий қилиниши; 
2. Меҳнат бозорида норасмий бандлар сонининг ошиши; 
3. Пенсионерлар сонининг ошиши[5, 9-бет]. 
Тадқиқотчи М.Айзинованинг фикрига кўра, пенсия тизимига 
макроиқтисодий омиллар(ЯИМ динамикаси, таркиби ва миқдори, иш ҳақи 
миқдори, инфляция даражаси, миллий валютанинг харид қобилияти, истеъмол 
бозори ҳолати), аҳолининг демографик хусусиятлари(аҳолининг табиий 
ҳаракати кўрсаткичлари, унинг ёш ва жинс таркиби, иқтисодий фаол ва 
меҳнатга лаёқатсиз аҳоли нисбати), ижтимоий-меҳнат муносабатлари(меҳнат 
бозоридаги мавжуд вазият, иш ҳақи динамикаси, яшаш минимумининг пенсия 
миқдорларига нисбати) тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади. Бироқ, кўрсатиб 
ўтилган барча омиллар экзоген ўзгарувчилар ҳисобланади ҳамда улар пенсия 
таъминоти тизимининг ички мантиғига таъсир даражаси нисбатан пастдир[6].  
Баён этилганлардан кўриниб турибдики, пенсияларни индексациялашда 
эътибор берилиши лозим бўлган жиҳатлар, жумладан ҳисобга олинадиган 
ҳамда мўлжал сифатида олинадиган кўрсаткичлар деярли барча давлатлар учун 
умумий характерга эга бўлиб, ушбу йўналишда амалга оширилаётган 
тадбирларнинг қай даражада самарадорлигини белгилашда ёрдам беради. 
Тадқиқот натижалари таҳлили. Пенсиялар етарлилигининг муҳим 
параметри уларнинг харид қобилиятини ҳамда реал қийматини сақлаб туриш 
ҳисобланади. Пенсия тизимларини ташкил қилишнинг самарали инструменти 
ходимни пенсияга чиқишда даромадларни қоплаш даражасини белгилаш ҳамда 
пенсионернинг бутун ҳаёти давомида ушбу даражасини сақлаш туриш лозим.  
Халқаро меҳнат ташкилотининг 102 ва 128-сонли Конвенцияларида 
турмуш даражаси ва иш ҳақи даражасида ўзгаришлар бўлган ҳолда тўланаётган 
пенсиялар миқдорини қайта кўриб чиқиш зарурати келтирилган, 131-сонли 
тавсияда эса турмуш даражаси ва умумий даромад даражасида ўзгаришларни 
ҳисобга олган ҳолда пенсияларни даврий равишда қайта кўриб чиқиш зарурати 
аниқ шакллантирилган. 1–жадвалда турли мамлакатлар пенсия таъминоти 
тизимларида пенсияларни индексациялаш механизмлари келтирилган.  
1-жадвал 
Пенсияларнинг индексациялаш механизмлари[7] 
Индексациялаш механизмлари Мамлакатлар сони 
Нарх даражасига кўра индексациялаш 44 та 
Иш ҳақи миқдорига кўра индексациялаш 27 та 
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Аралаш индексация(нарх/иш ҳақи) 21 та 
Мунтазам индексация, маханизм кўрсатилмаган 24 та 
Заруратга кўра индексация 4 та 
Маълумот мавжуд эмас 57 та 
Жами 177 та 
Шу билан биргаликда, 202-сонли тавсияга мувофиқ, миллий қонунчилик 
ёки амалиёт билан белгиланган шаффоф механизмлар асосида мунтазам 
равишда ижтимоий ҳимоянинг кафолатланган минимал даражаси таҳлилини 
ўтказиб бориш зарур. 
Агар олдин иш ҳақи индексацияси оммалашган механизм сифатида 
қаралган бўлса, ҳозирда кўпчилик пенсия тизимларида турмуш даражаси 
ўзгаришига асосан мослаштирувчи индексациялаш бўлиши кафолатланади.  
2-жадвал 






















































































Кўпчилик ҳолларда “маълумот мавжуд эмас” деганда “индексациялаш мавжуд эмаслиги” назарда тутилади. 
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2-жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, чет эл давлатлари 
тажрибасини кўриб чиқадиган бўлсак, пенсияларни ошириб боришда асосан иш 
ҳақи ўртача ойлик миқдори, истеъмол нархлари индексининг ўсиши, ЯИМ 
ўсиш кўрсаткичлари базавий кўрсаткичлар сифатида қабул қилинади. 
Ривожланган мамлакатларда пенсияларни ошириб бориш даражаси 
истеъмол нархлари индексининг ўзгариши динамикасига қараб амалга 
оширилади. Бундай мамлакатлар мисол сифатида АҚШ, Франция, Польша, 
Туркия, Исландия, Венгрия, Испания, Корея, Канада, Бельгия ва Австрия каби 
мамлакатларни киритиш мумкин.  
Швеция, Норвегия, Нидерландия ва Германияда пенсиялар ойлик иш 
ҳақининг ўртача миқдорига нисбатан ошириб борилади. 
Швейцария, Финляндия, Люксембург, Эстония, Чехия, Словакия 
мамлакатларида пенсияларнинг бир қисми истеъмол нархлари индексининг 
ўсиш даражаси бўйича, қолган бир қисми ойлик иш ҳақи ўртача миқдорига 
нисбатан ошириб борилади. Бу борада Италияда алоҳида тартиб борлигини 
таъкидлаш лозим. Италияда пенсияларнинг таянч, ижтимоий суғурта 
ҳисобидан шаклланувчи қисмлари алоҳида тартибда ошириб борилади. 
Японияда ҳам алоҳида тартибни кўриш мумкин. Унга кўра 67 ёшгача 
бўлган пенсионерларнинг пенсиялари ойлик иш ҳақи ўртача миқдорига 
нисбатан, 67 ёшдан катта пенсионерлар пенсиялари истеъмол нархлари 
индексига нисбатан қайта ҳисобланади. 
Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги давлатлари орасида Қирғизистон, Россия 
ва Арманистонда пенсиялар яшаш минимуми кўрсаткичи натижалари асосида 
ошириб борилади. 
Қозоғистонда пенсияларни ошириб боришда ўртача нархлар ўсиш 
даражасидан 2 %га кўп бўлган даражада, Тожикистон ва Озарбайжон 
давлатларида эса нархлар ўртача ўсиш даражасига нисбатан қайта ҳисобланади. 
Пенсияларни оширишни Туркманистон мисолида кўрсак, ушбу давлатда 
2014-йилдан пенсиялар иш ҳақи ўртача миқдорига нисбатан ошириб 
борилмоқда. 
Индексациялаш механизмини танлаш оддий техник ҳолат сифатида 
таассурот ўйғотиши мумкин, лекин бу жараён пенсиялар миқдорига ва уларни 
молиялаштириш харажатларига катта таъсир кўрсатади. Агар иш ҳақининг 
ўсиши нархлар ўсишидан юқори бўлса, пенсияларни иш ҳақи миқдорига кўра 
индексациялашдан нарх даражасига кўра индексациялашга ўтиш пенсияларн 
имолиялаштиришга бўлган харажатларни қисқартириш имконини беради, шу 
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билан биргаликда пенсионерларни турмуш даражасини ишловчи аҳолига 
боғлиқлигидан воз кечиш имконини беради.  
Ушбу ҳолатга мисол сифатида Словакия пенсия таъминоти тизимини 
келтириш мумкин. Пенсияларни индексациялаш дастлаб ўртача иш ҳақининг 
ўсиши билан нархлар ўсиши мувофиқлигида амалга оширилган. Мамлакатда 
олиб борилган кенг миқёсдаги ислоҳотлар туфайли индексациялашни ҳисоблаш 
учун иш ҳақи ва инфляциянинг ўсиш даражасининг нисбати қуйидаги 
кўринишда ўзгарди: 2014 йилда 40:60, 2015 йилда 30:70, 2016 йилда 20:80 ва 
2017 йилда 10:90. 2018 йилдан бошлаб индексациялаш фақат истеъмол 
нархлари индекси асосида амалга оширилиши белгиланган[9]. 
Пенсиялар миқдорини оширишда ҳар бир ҳолатда алоҳида ёндашувни 
талаб қилади. Инфляция шароитида кўплаб пенсионерлар номинал миқдордаги 
пенсияларни олишади, камбағаллик даражасини пасайтиришга таъсири 
чекланган характерга эга бўлади. 1-расмда бир қатор давлатларда ходимнинг 
пенсияга чиқишида даромадларни ўртача қоплаш коэффициентлари 
келтирилган. Расмдан кўриш мумкинки, прогнозларга кўра 2060 йилга бориб 
қоплаш коэффициентларини камайишини кузатиш мумкин. Умуман турмуш 
даражасининг ошиши билан боғлиқ реал иш ҳақининг ўсиши ёки бошқа чора-
тадбирлар натижасида кекса ёшдагиларнинг турмуш даражаси пасайиб кетади 
ҳамда улар камбағаллик чегарасидан пастдаги қатлам сафига қўшилиб кетади.  
 
1-расм. бир қатор давлатларда ходимнинг пенсияга чиқишида даромадларни 
ўртача қоплаш коэффициентлари[10]. 
Мамлакатимизда пенсияларни индексациялаш Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг “Иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдорини 
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ошириш тўғрисида”ги Фармонлари асосида амалга оширилади. Индексациялаш 
даражаси ўртача йиллик инфляция даражасидан паст бўлмаган миқдорларда 
белгиланади. 
Ушбу йўналишда охирги марта 2019 йил 30 декабрдаги «Ўзбекистон 
Республикасининг «2020 йил учун Ўзбекистон Республикасининг давлат 
бюджети тўғрисида»ги Қонуни ижросини таъминлаш чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги ПҚ-4555-сон Қарориқабул қилинган бўлиб, унга кўра 2020 
йилнинг 1 февралидан бошлаб пенсиялар миқдори 1,07 баравар оширилди. 
Хорижий мамлакатларда пенсияларни индексациялашни комплекс тадқиқ 
этиш ва амалиётини таҳлил қилиш асосида, шунингдек Ўзбекистонда пенсия 
таъминоти тизимининг ҳозирги ҳолатидан келиб чиқиб бир қатор илмий-
амалий таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишга асос бўлди. 
1. Давлат пенсия таъминоти тизимида пенсия миқдорларини белгилашда 
фуқаролар Пенсия жамғармаси даромадларини шакллантиришга қўшган 
ҳиссаларини ҳам ҳисобга олиш керак; 
2. Пенсияларни миқдорини белгилашда мамлакатда мавжуд 
макроиқтисодий вазият ва уни белгиловчи кўрсаткичларни ҳисобга олиш 
лозим. Жумладан, аҳолининг, шу жумладан пенсионерларнинг турмуш 
даражасига салбий таъсир кўрсатувчи инфляция даражасидан кам бўлмаган 
миқдорда пенсияларни индексация қилиш чораларини кўриш керак; 
3. Пенсиялар миқдорини оширишда реал кўрсаткичларда ҳисоблашларни 
амалга ошириш лозим. Бунда номинал кўрсаткичлар ҳақиқий ўзгаришларни 
кўрсатиб бера олмайди. Пенсиялар миқдорлари минимал истеъмол савати ва 
яшаш минимуми миқдоридан кам бўлмаслиги керак; 
4. Бунда пенсиялар миқдорларини ошириш масаласида фақат Республика 
бюджети ҳисобидан эмас, Пенсия жамғармасининг даромадлари ҳажмини 
оширишни бирламчи вазифалардан қилиб белгилаш мақсадга мувофиқдир. 
Бундан ташқари маҳаллий бюджетларга берилган имкониятлардан фойдаланиб, 
режадан ортиқча тушумларни маълум қисмини пенсияларни оширишга 
сарфлаш амалга оширилиши мақсадга мувофиқ; 
5. Пенсияларни тайинлашда ҳисобга олинадиган иш ҳақини 
шакллантиришда ўртача базавий ҳисоблаш миқдоридан ҳисоблаш амалиётини 
бекор қилиш лозим. Бунинг учун айнан пенсия тайинлаш вақтида амалда 
бўлган базавий ҳисоблаш миқдоридан фойдаланиш етарлидир; 
6. Пенсияларни оширилган қисмини пенсионернинг хоҳишига кўра 
натура шаклида бериш амалиётини жорий қилиш лозим. Бу ҳам ўз навбатида 
пенсионерларни бирламчи эҳтиёжларини қондиришда катта аҳамиятга эга; 
7. Хориж давлатлари тажрибаларидан келиб чиқиб ўртача иш ҳақи 
ўзгариши асосида пенсияларни индексация қилишни амалиётга жорий қилиш 
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